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Предисловие 
Настоящий библиографический указатель содержит сведения о 
трудах сотрудников Удмуртского государственного педагогического 
института (УГПИ) за 1931–1971 гг., опубликованных только за время 
их работы в институте. 
Указатель составлен на основе списков, предоставленных ка-
федрами университета, материалов картотек, фондов Научной биб-
лиотеки УдГУ и Национальной библиотеки УР, а также были исполь-
зованы данные Центрального государственного архива УР. 
Материал систематизирован по факультетам и кафедрам, при 
этом учитывалась история их создания и развития. Названия факуль-
тетов и кафедр в указателе приводятся в соответствии с их названиями 
в указанный хронологический период. В пределах кафедр материал 
расположен в хронологическом порядке, внутри года – в алфавите на-
званий работ и авторов. 
Библиографические описания составлены в соответствии с 
ГОСТом 7.1–2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления». 
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Общеинститутские кафедры 
Кафедра иностранных языков 
1965 
1. Корепанов, В. Н. Это нам мешает : [о преподавании 
иностр. яз. в вузе] / В. Н. Корепанов // Учительская газета. – 1965. – 
22 июня. 
1967 
2. Бычкова, Р. Я. Структура адъективных словосочетаний с 
наречием в функции зависимого компонента в современном англий-
ском языке / Р. Я. Бычкова // Ученые записки / Моск. обл. пед. ин-т. 
им. Н. К. Крупской. – М., 1967. – Т. CLXX, вып. 17. – С. 32–61.  
3. Васильева (Бычкова), Р. Я. Адъективные словосочетания 
с зависимым наречием в современном английском языке : автореф. 
дис. … канд. филол. наук / Р. Я. Васильева (Бычкова) ; Моск. обл. пед. 
ин-т. им. Н. К. Крупской. – М., 1967. – 19 с. 
4. Корепанов, В. Н. Об использовании родного и русского 
языков при обучении иностранных языков в национальной школе / 
В. Н. Корепанов // Иностранные языки в школе. – 1967. – № 3. – С. 31–34. 
1968 
5. Васильева (Бычкова), Р. Я. Дистрибуция наречия – зави-
симого компонента адъективных словосочетаний в современном анг-
лийском языке / Р. Я. Васильева (Бычкова) // Вопросы германо-
романского языкознания и методики преподавания иностранных язы-
ков / Иркутск. гос. пед. ин-т. – Иркутск, 1968. – Т. 1. – С. 116–124. 
6. Васильева, Р. Я. Приадъективное употребление наречий 
в современном английском языке / Р. Я. Васильева // Ученые записки / 
Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1968. – Вып. 18 : Языкознание. – 
С. 159–170. 
1971 
7. Васильева, Р. Я. Структура адъективных словосочетаний 
с наречием в функции зависимого компонента в современном англий-
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ском языке / Р. Я. Васильева // Вопросы романо-германского языко-
знания. – Челябинск, 1971. – Вып. 2, ч. 2. – С. 43–51. 
 
Кафедра марксизма-ленинизма 
В 1964 г. кафедра марксизма-ленинизма разделилась на кафед-
ру истории КПСС (см. далее) и кафедру философии и научного ком-
мунизма. (см. далее). 
1945 
8. Белослудцев, В. П. Сельское хозяйство / В. П. Бело-
слудцев // Двадцать пять лет Советской Удмуртии : (1920–1945) / Уд-
мурт. НИИ ист., яз. и лит. при Совнаркоме Удмурт. АССР. – Ижевск, 
1945. – С. 124–155. 
1946 
9. Белослудцев, В. П. Колхозы «Авангард» Нылгинского 
района и «3-я пятилетка» Сарапульского района в годы Великой Оте-
чественной войны / В. П. Белослудцев // Ученые записки / Удмурт. 
гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1946. – Вып. 1. – С. 149–156.  
10. Мушин, Б. З. В. Г. Белинский о диалектике «отрицания» 
в истории / Б. З. Мушин // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – 
Ижевск : Удмуртгосиздат, 1946. – Вып. 1. – С. 32–45. 
1948 
11. Мушин, Б. З. Великий русский демократ / Б. З. Мушин // 
Удмуртская правда. – 1948. – 24 июня. 
12. Мушин, Б. З. Великий сын великого народа / Б. З. Му-
шин // Удмуртская правда. – 1948. – 6 июня 
1950 
13. Белослудцев, В. П. Сельское хозяйство Удмуртии в годы 
Великой Отечественной войны / В. П. Белослудцев, И. Ф. Кутявин // 
Записки / Удмурт. НИИ ист., яз., лит. и фольклора при Сов. Мин. Уд-
мурт. АССР. – Ижевск, 1950. – Вып. 13. – С. 3–20. 
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14. Кутявин, И. Ф. Образование Удмуртской автономии / 
И. Ф. Кутявин // Тридцать лет Советской Удмуртии. – Ижевск, 1950. – 
С. 32–46. – (Записки / Удмурт. НИИ ист., яз., лит. и фольклора при 
Сов. Мин. Удмурт. АССР ; вып. 14). 
15. Кутявин, И. Ф. Первые коммунистические субботники в 
Удмуртии / И. Ф. Кутявин // Записки / Удмурт. НИИ ист., яз., лит. и 
фольклора при Сов. Мин. Удмурт. АССР.– Ижевск, 1950. – Вып. 13. – 
С. 36–53. 
16. Пастухова, Е. Д. Великая Октябрьская социалистическая 
революция и установление Советской власти в Удмуртии / 
Е. Д. Пастухова // Тридцать лет Советской Удмуртии. – Ижевск, 
1950. – С. 5–31. – (Записки / Удмурт. НИИ ист., яз., лит. и фольклора 
при Сов. Мин. Удмурт. АССР ; вып. 14). 
17. Фефилов, М. Сельская электрификация в Удмуртии / 
М. Фефилов // Тридцать лет Советской Удмуртии. – Ижевск, 1950. – 
С. 99–111. – (Записки / Удмурт. НИИ ист., яз., лит. и фольклора при 
Сов. Мин. Удмурт. АССР ; вып. 14). 
1951 
18. Кутявин, И. Ф. Высокий патриотизм трудящихся Удмур-
тии в годы Великой Отечественной войны / И. Ф. Кутявин // Записки / 
Удмурт. НИИ ист., яз., лит. и фольклора при Сов. Мин. Удмурт. 
АССР.– Ижевск, 1951. – Вып. 15. – С. 36–54. 
1954 
19. Пономарев, Н. С. Место и роль общедемократической 
борьбы в освободительном движении пролетариата на современном 
этапе : автореф. дис. … канд. филос. наук / Н. С. Пономарев. – М., 
1954. – 16 с. 
1955 
20. Кутявин, И. Ф. Коммунистическая партия – вдохнови-
тель и организатор героического труда рабочего класса в годы Вели-
кой Отечественной войны : (по материалам Удмуртской АССР) : ав-
тореф. дис. … канд. ист. наук / И. Ф. Кутявин. – М., 1955. – 17 с. 
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21. Попов, В. К. Борьба трудящихся Удмуртии за восстанов-
ление народного хозяйства в 1921–1925 годах / В. К. Попов // Запис-
ки / Удмурт. НИИ ист., яз., лит. и фольклора при Сов. Мин. Удмурт. 
АССР. – Ижевск, 1955. – Вып. 17. – С. 3–66. 
1956 
22. Мушин, Б. З. Атеизм Щедрина / Б. З. Мушин // Ученые 
записки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10 лет УАО. – Ижевск, 1956. – 
Вып. 9. – С. 3–27. 
23. Пономарев, Н. С. О взаимосвязи и взаимодействии неко-
торых законов общественного развития / Н. С. Пономарев // Ученые 
записки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10 лет УАО. – Ижевск, 1956. – 
Вып. 9. – С. 28–46. 
24. Мушин, Б. З. Этические взгляды Щедрина / Б. З. Мушин // 
Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10 лет УАО. – Ижевск, 
1956. – Вып. 10. – С. 3–23. 
25. Пономарев, Н. С. Борьба за мир, национальную незави-
симость и демократические свободы – необходимый этап освободи-
тельного движения пролетариата / Н. С. Пономарев // Ученые запис-
ки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10 лет УАО. – Ижевск, 1956. – 
Вып. 10. – С. 23–37. 
1957 
26. Бибик, И. Я. Материалистические идеи русских физио-
логов в первой половине XIX века / И. Я. Бибик // Ученые записки / 
Удмурт. пед. ин-т. – Ижевск, 1957. – Вып. 11. – С. 3–21. 
1958 
27. Воробьева, Е. Н. Изучение «Манифеста коммунистиче-
ской партии» на семинаре / Е. Н. Воробьева // Ученые записки / Уд-
мурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1958. – Вып. 14. – С. 130–145. 
28. Кутявин, И. Ф. 400 лет вместе с русским народом / 
И. Ф. Кутявин // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 
1958. – Вып. 14. – С. 3–17. 
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29. Мушин, Б. З. Социологические взгляды М. Е. Салты-
кова-Щедрина / Б. З. Мушин // Ученые записки / УГПИ. – Ижевск, 
1958. – Вып. 14. – С. 172–188. 
30. Пономарев, А. С. Партийная организация Удмуртии – ру-
ководитель и организатор социалистического соревнования в промыш-
ленности республики в 4-й пятилетке / А. С. Пономарев // Ученые за-
писки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1958. – Вып. 14. – С. 67–89. 
31. Пономарев, Н. С. Некоторые вопросы диалектики в ле-
нинском анализе первой русской революции. (1905–1907 гг.) / 
Н. С. Пономарев // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 
1958. – Вып. 14. – С. 146–171. 
32. Пономарев, Н. С. Некоторые замечания по вопросу о 
противоречиях при социализме / Н. С. Пономарев // Ученые записки / 
Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1958. – Вып. 14. – С. 107–129. 
1959 
33. Мушин, Б. З. XXI съезд КПСС о политической организа-
ции общества в период развернутого строительства коммунизма / 
Б. З. Мушин. – Ижевск : Удмурт. правда, 1959. – 24 с. 
1960 
34. Герасимов, Ю. А. Историческая неизбежность периода 
перехода от капитализма к коммунизму / Ю. А. Герасимов. – Ижевск : 
Удгиз, 1960. – 16 с. 
35. Пономарев, А. С. Деятельность Удмуртской партийной 
организации по развитию народного хозяйства республики в послево-
енный период (1945–1955) : автореф. дис. … канд. ист. наук / 
А. С. Пономарев. – М., 1960. – 16 с. 
1961 
36. Мушин, Б. З. В. Г. Белинский – великий революционер-
демократ / Б. З. Мушин. – Ижевск : Удгиз, 1961. – 30 с. 
37. Мушин, Б. З. О религиозной морали / Б. З. Мушин. – 
Ижевск : Удгиз, 1961. – 27 с. 
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38. Пономарев, А. С. О 2-м томе «Истории Татарской АССР» / 
А. С. Пономарев // Вопросы истории. – 1961. – № 10. – С. 154–158. 
39. Пономарев, Н. С. Коммунистическое строительство и 
преодоление религиозных пережитков / Н. С. Пономарев. – Ижевск : 
Удмурт. кн. изд-во, 1961. – 43 с. 
40. Федотов, С. К. Мирное сосуществование и борьба за все-
общий мир / С. К. Федотов. – Ижевск : Удгиз, 1961. – 20 с. 
1962 
41. Бабинцева, А. А. XX съезд КПСС. Принятие шестого пя-
тилетнего плана / А. А. Бабинцева, Н. И. Майоров // Очерки истории 
Удмуртской АССР / Удмурт. НИИ ист., экон., лит. и яз. при Сов. Мин. 
Удмурт. АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 9, § 2. – С. 291–303. 
42. Бабинцева, А. А. Итоги пятой пятилетки / А. А. Бабин-
цева // Очерки истории Удмуртской АССР / Удмурт. НИИ ист., экон., 
лит. и яз. при Сов. Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 9, 
§ 1. – С. 288–291. 
43. Бабинцева, А. А. Мировая система социализма / 
А. А. Бабинцева. – Ижевск : Удгиз, 1962. – 29 с.  
44. Бабинцева, А. А. Подъем материального и культурного 
уровня жизни трудящихся / А. А. Бабинцева // Очерки истории Уд-
муртской АССР / Удмурт. НИИ ист., экон., лит. и яз. при Сов. Мин. 
Удмурт. АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 6, § 4. – С. 218–221. 
45. Бабинцева, А. А. Празднование 400-летия добровольного 
присоединения Удмуртии к России / А. А. Бабинцева // Очерки исто-
рии Удмуртской АССР / Удмурт. НИИ ист., экон., лит. и яз. при Сов. 
Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 9, § 3. – С. 303–306. 
46. Герасимов, Ю. А. Историческая неизбежность перехода 
от капитализма к социализму / Ю. А. Герасимов. – Ижевск : Удмурт. 
кн. изд-во, 1962. – 21 с. 
47. Гусев, В. Г. Пятый пятилетний план и начало его выпол-
нения / В. Г. Гусев, А. С. Пономарев // Очерки истории Удмуртской 
АССР / Удмурт. НИИ ист., экон., лит. и яз. при Сов. Мин. Удмурт. 
АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 8, § 2. – С. 270–276.  
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48. Игнатьева, А. Д. Образование Удмуртской автономной 
области / А. Д. Игнатьева, В. К. Попов // Очерки истории Удмуртской 
АССР / Удмурт. НИИ ист., экон., лит. и яз. при Сов. Мин. Удмурт. 
АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2., гл. 2, § 6. – С. 80–89. 
49. Пономарев, А. С. Борьба трудящихся масс Удмуртии за 
выполнение четвертой пятилетки. (1946–1950) / А. С. Пономарев // 
Очерки истории Удмуртской АССР / Удмурт. НИИ ист., экон., лит. и 
яз. при Сов. Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 8, § 1. – 
С. 258–270. 
1963 
50. Кощеев, Н. А. Трогательные письма : (к 93-летию со дня 
рождения В. И. Ленина) / Н. А. Кощеев // Молот. – 1963. – № 4. – 
С. 12–14. 
51. Ситников, Э. М. Находка в Кумране и миф о Христе / 
Э. М. Ситников // Блокнот агитатора. – 1963. – № 5. – С. 5–6. 
 
Кафедра истории КПСС 
1964 
52. Бабинцева, А. А. Начало движения новаторов производ-
ства / А. А. Бабинцева // От коммунистических субботников к коллек-
тивам коммунистического труда : сб. ст. – Ижевск, 1964. – С. 52–76. 
53. Кощеев, Н. А. Октябрь Удмуртиын / Н. А. Кощеев // Мо-
лот. – 1964. – № 10. – 7–10-тb б. 
54. Кощеев, Н. А. Подарок В. И. Ленину / Н. А. Кощеев. – 
Ижевск : Удмуртия, 1964. – 41 с. 
55. Кощеев, Н. А. Шимес вал соку / Н. А. Кощеев // Молот. – 
1964. – №10. – 48–50-тb б. 
56. Пономарев, А. С. Движение новаторов и передовиков 
производства в послевоенный период / А. С. Пономарев // От комму-
нистических субботников к коллективам коммунистического труда : 
сб. ст. – Ижевск, 1964. – С. 92–108. 
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1965 
57. Бабинцева, А. А. Дальнейшее укрепление единства пар-
тийных рядов в период между XVII и XVIII съездами партии / 
А. А. Бабинцева. – М. : [б. и.], 1965. – 16 с. 
58. Кощеев, Н. А. 1919 арын «партийной арня» / Н. А. Ко-
щеев // Молот. – 1965. – № 10. – 20–22-тb б. 
59. Кощеев, Н. А. Удмуртиысь большевикъёслэн нырысетb 
конференцизы / Н. А. Кощеев // Молот. – 1965. – № 2. – 42–44-тb б. 
60. Кощеев, Н. А. Удмуртиысь Советъёслэн нырысетb 
съездзы / Н. А. Кощеев // Молот. – 1965. – № 7. – 49–52-тb б. 
61. Садыков, К. Ф. Научная студенческая конференция / 
К. Ф. Садыков // Удмуртская правда. – 1965. – 8 апр. 
1966 
62. Кощеев, Н. А. Н. К. Крупская в Прикамье / Н. А. Ко-
щеев. – Ижевск : Удмуртия, 1966. – 88 с. 
1967 
63. Кощеев, Н. А. Pуч эшъёсын xош / Н. А. Кощеев // Мо-
лот. – 1967. – № 6. – 22–26-тb б. 
64. Кощеев, Н. А. Февральысен Октябрёзь / Н. А. Кощеев // 
Молот. – 1967. – № 2. – 30–33-тb б. 
65. Нарышкина, В. В. Партийные организации во главе тех-
нического прогресса в тяжелой промышленности. (1959–1965 гг.) : по 
материалам Удмурт. АССР и Киров. обл. / В. В. Нарышкина // Ученые 
записки / Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – Т. 179, вып. 11 : Труды 
кафедры истории КПСС. – С. 61–97. 
66. Садыков, К. Ф. Борьба Советского правительства за за-
ключение перемирия и установления демаркационной линии на Воро-
нежском направлении. (Май–июнь 1918 года) / К. Ф. Садыков // Уче-
ные записки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10 лет УАО. – Ижевск, 
1967. – Вып. 15 : История СССР. Всеобщая история. – С. 38–60. 
67. Садыков, К. Ф. Германский империализм и народы Ев-
ропы / К. Ф. Садыков // Молот. – 1967. – № 5. – С. 32–35. 
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68. Садыков, К. Ф. Из истории борьбы Советской России за 
реализацию военных статей Брестского мирного договора / 
К. Ф. Садыков // Ученые записки / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ле-
нина. – М., 1967. – Т. 286 : Некоторые вопросы истории СССР. – 
С. 217–245. 
69. Садыков, К. Ф. Октябрьской социалистической револю-
ция Удмуртиын / К. Ф. Садыков, Н. А. Кощеев // Молот. – 1967. – 
№ 10. – 10–15-тb б. 
1968 
70. Бабинцева, А. А. Борьба партийной организации за тех-
нический прогресс в промышленности / А. А. Бабинцева // Очерки ис-
тории Удмуртской организации КПСС. – Ижевск, 1968. – Гл. 10, § 2. – 
С. 401–416. 
71. Кощеев, Н. А. М. И. Калинин в Удмуртии / Н. А. Ко-
щеев. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 96 с. 
72. Кощеев, Н. А. Образование большевистских организаций 
в Удмуртии (февраль–октябрь 1917 г.) / Н. А. Кощеев // Победа Ок-
тябрьской революции на Урале и успехи социалистического строи-
тельства за 50 лет советской власти : материалы науч. сес. преподава-
телей каф. истории КПСС вузов Урала, посвящ. 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. – Свердловск, 1968. – 
С. 24–28. 
73. Пономарев, А. С. Деятельность областной партийной ор-
ганизации по восстановлению народного хозяйства / А. С. Поно-
марев // Очерки истории Удмуртской организации КПСС. – Ижевск, 
1968. – Гл. 10, § 1. – С. 382–401. 
74. Пономарев, А. С. Основные итоги развития промышлен-
ности Удмуртии в 1946–1965 гг. / А. С. Пономарев, А. А. Бабинцева, 
А. М. Васильев // Победа Октябрьской революции на Урале и успехи 
социалистического строительства за 50 лет советской власти : мате-
риалы науч. сес. преподавателей каф. истории КПСС вузов Урала, по-
свящ. 50-летию Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. – Свердловск, 1968. – С. 256–262. 
75. Пономарев, А. С. Улучшение партийно-организационной 
и идеологической работы / А. С. Пономарев, А. А. Бабинцева // Очер-
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ки истории Удмуртской организации КПСС. – Ижевск, 1968. – Гл. 10, 
§ 4. – С. 427–436. 
76. Садыков, К. Ф. Борьба советского правительства за реа-
лизацию военных статей Брестского мирного договора. (Март–ноябрь 
1918 г.) : автореф. дис. … канд. ист. наук / К. Ф. Садыков. – М., 
1968. – 20 с. 
77. Садыков, К. Ф. Вновь выползает свастика / К. Ф. Сады-
ков // Блокнот агитатора. – 1968. – № 1. – С. 14–23. 
1969 
78. Заболотских, И. З. Знамя Ленина непобедимо / И. З. За-
болотских // Блокнот агитатора. – 1969. – № 5. – С. 1–9. 
79. Кощеев, Н. А. Сарапульские крестьяне у Ленина / 
Н. А. Кощеев // Молот. – 1969. – № 4. – С. 18–25. 
80. Кощеев, Н. А. Тяжелые испытания и славная победа / 
Н. А. Кощеев // Молот. – 1969. – № 11. – С. 24–25. 
81. Нарышкина, В. В. Партийное руководство техническим 
прогрессом в тяжелой промышленности. (1959–1965 гг.) : (на мате-
риалах Киров. обл. и Удмурт. АССР) : автореф. дис. … канд. ист. на-
ук / В. В. Нарышкина. – М., 1969. – 23 с. 
82. Нарышкина, В. В. Роль парторганизации предприятий 
Ижевска в повышении эффективности производства. (1959–1967) / 
В. В. Нарышкина // Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. 
ин-т. – Ижевск, 1969. – Вып. 19 : Вопросы экономики. – С. 120–139. 
83. Садыков, К. Ф. В. И. Ленин и художественная литерату-
ра / К. Ф. Садыков // Молот. – 1969. – № 6. – С. 16–21. 
84. Садыков, К. Ф. Даты жизни великого вождя // Блокнот 
агитатора. – 1969. – № 12. – С. 15–19. 
85. Садыков, К. Ф. Ленинские принципы внешней полити-
ки / К. Ф. Садыков // Блокнот агитатора. – 1969. – № 12. – С. 5–14. 
1970 
86. Заболотских, И. З. Разоблачение В. И. Лениным контрре-
волюционной политики кадетской партии / И. Э. Заболотских // Уче-
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ные записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1970. – Вып. 21 : Ис-
тория. – С. 319–336. 
87. Кощеев, Н. А. В. И. Ленин и военные события в нашем 
крае / Н. А. Кощеев. – Ижевск : Удмуртия, 1970. – 24 с. 
88. Кощеев, Н. А. В. И. Ленин и военные события в нашем 
крае / Н. А. Кощеев // По ленинскому пути / Удмурт. НИИ ист., экон., 
лит. и яз. при Сов. Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1970. – С. 34–57. 
89. Кощеев, Н. А. Дорогой подарок / Н. А. Кощеев // Мо-
лот. – 1970. – № 2. – С. 7–11. 
90. Кощеев, Н. А. Записки Ильича / Н. А. Кощеев // Молодая 
гвардия. – 1970. – № 6. – С. 161–163. 
91. Никонова, Е. П. Некоторые вопросы работы Удмуртской 
областной партийной организации по приему в партию в 1956–
1961 гг. / Е. П. Никонова // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – 
Ижевск, 1970. – Вып. 21 : История. – С. 22–36. 
92. Садыков, К. Ф. О военно-стратегической роли Брянско-
го направления Западной завесы в период действия Брестского мир-
ного договора. (Март–ноябрь 1918 г.) / К. Ф. Садыков // Ученые за-
писки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1970. – Вып. 21 : Исто-
рия. – С. 161–189. 
1971 
93. Кощеев, Н. А. Всегда устремленные вперед / Н. А. Ко-
щеев // Молот. – 1971. – № 2. – С. 12–15. 
94. Кощеев, Н. А. Важная веха в жизни трудящихся Удмур-
тии / Н. А. Кощеев // Удмуртская правда. – 1971. – 16 июля. 
95. Кощеев, Н. А. Ялан азьпала учкыса : нырысетb удмурт. 
обл. партконференцилы 50 ар / Н. А. Кощеев // Молот. – 1971. – № 2. – 
12–14-тb б. 
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1965 
96. Пономарев, Н. С. Современная эпоха и ее основные про-
тиворечия / Н. С. Пономарев // Вопросы философии. – 1965. – № 8. – 
С. 3–12. 
97. Пономарев, Н. С. Философский семинар на физико-
математическом факультете : (опыт Удмурт. гос. пед. ин-та им. 10-
летия УАО) / Н. С. Пономарев // Вестник высшей школы. – 1965. – 
№ 6. – С. 81–85. 
1966 
98. Ляхова, Л. Н. Кибернетика и отражение как общее свой-
ство материи / Л. Н. Ляхова // Ученые записки / Моск. обл. пед. ин-т. 
им. Н. К. Крупской. – М., 1966. – Т. 168, вып. 8 : Труды кафедры фи-
лософии. – С. 105–126. 
99. Ляхова, Л. Н. Моделирование как специфический способ 
познания действительности / Л. Н. Ляхова // Ученые записки / Моск. 
обл. пед. ин-т. им. Н. К. Крупской. – М., 1966. – Т. 168, вып. 8 : Труды 
кафедры философии. – С. 127–145. 
100. Ляхова, Л. Н. Некоторые философские вопросы киберне-
тики : автореф. дис. … канд. филос. наук / Л. Н.Ляхова ; Моск. обл. 
пед. ин-т им. Н. К. Крупской. – Ижевск, 1966. – 20 с. 
101. Ляхова, Л. Н. О причинах сходства в функционировании 
кибернетических устройств и мозга / Л. Н. Ляхова // Материалы 2-й 
зональной научной конференции по философским наукам, (апрель 
1965 г.). – Пермь, 1966. – С. 72–76. 
102. Пономарев, Н. С. Диалектика основного противоречия 
современной эпохи / Н. С. Пономарев // Материалы 2-й зональной на-
учной конференции по философским наукам, (апрель 1965 г.). – 
Пермь, 1966. – С. 89–94. 
103. Ситников, Э. М. «Отчуждение человека» и необходи-
мость партии коммунистов / Э. М. Ситников // Материалы 2-й зональ-
ной научной конференции по философским наукам, (апрель 1965 г.). – 
Пермь, 1966. – С. 485–490. 
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104. Якубовский, В. Е. К вопросу об определении и будущем 
демократии в бесклассовом обществе / В. Е. Якубовский // Материалы 
2-ой зональной научной конференции по философским наукам, (ап-
рель 1965 г.). – Пермь, 1966. – С. 151–157. 
1967 
105. Болотов, М. К. «Бадpым куала» в д. Новая Монья в Юж-
ной Удмуртии / М. К. Болотов // Вопросы археологии Урала. – Сверд-
ловск, 1967. – Вып. 7. – С. 180–192. 
106. Ляхова, Л. Н. Отражение и устойчивость / Л. Н. Ляхова // 
Ленинская теория отражения и современность : материалы юбил. на-
уч. сес. вузов Урал. зоны : Философские науки. – Свердловск, 1967. – 
Вып. 1. – С. 14–21. 
107. Якубовский, В. Е. Участие трудящихся в управлении 
производством как путь стирания различий между работниками физи-
ческого и умственного труда / В. Е. Якубовский // Процессы измене-
ния социальной структуры в советском обществе : материалы юбил. 
науч. конф. вузов Урал. зоны : Философские науки. – Свердловск, 
1967. – Вып. 2. – С. 155–162. 
1968 
108. Басов, Б. П. Некоторые особенности национально-осво-
бодительного движения в Латинской Америке / Б. П. Басов // Ученые 
записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 1968. – 
Вып. 16 : Философия. Научный коммунизм. – С. 120–145. 
109. Борисов, В. И. К вопросу о закономерностях изменения 
социальной структуры советского общества при постепенном перехо-
де от социализма к коммунизму / В. И. Борисов // Ученые записки / 
Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 1968. – Вып. 16 : Фи-
лософия. Научный коммунизм. – С. 187–205. 
110. Князев, Л. Н. О понятии «национальное самосознание» / 
Л. Н. Князев // Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-
т. – Ижевск, 1968. – Вып. 16 : Философия. Научный коммунизм. – 
С. 145–164. 
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111. Ляхова, Л. Н. О методе формализации / Л. Н. Ляхова // 
Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 
1968. – Вып. 16 : Философия. Научный коммунизм. – С. 236–248. 
112. Ляхова, Л. Н. Материя и сознание. В помощь изучающим 
марксистко-ленинскую теорию / Л. Н. Ляхова // Удмуртская правда. – 
1968. – 15 окт. 
113. Пономарев, Н. С. В. И. Ленин и современная эпоха / 
Н. С. Пономарев // Блокнот агитатора. – 1968. – № 22. – С. 1–9. 
114. Пономарев, Н. С. Основное противоречие эпохи и со-
временный этап коммунистического строительства в СССР / 
Н. С. Пономарев // Диалектика строительства коммунизма. – М., 
1968. – С. 361–379. 
115. Пономарев, Н. С. Развитие основного противоречия со-
временной эпохи / Н. С. Пономарев // Ученые записки / Удмурт. пед. 
ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 1968. – Вып. 16 : Философия. Науч-
ный коммунизм. – С. 5–119. 
116. Ситников, Э. М. Великий гуманист и его буржуазные 
критики. К 150-летию со дня рождения К. Маркса / Э. М. Ситников. – 
Ижевск : Удмуртия 1968. – 19 с. 
117. Ситников, Э. М. Об определении сущности государства / 
Э. М. Ситников // Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. 
ин-т. – Ижевск, 1968. – Вып. 16 : Философия. Научный коммунизм. – 
С. 164–169. 
118. Четвертных, Ю. В. К вопросу о понятиях объективного и 
субъективного / Ю. В. Четвертных // Ученые записки / Удмурт. пед. 
ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 1968. – Вып. 16 : Философия. Науч-
ный коммунизм. – С. 249–266. 
119. Шмокарева, И. А. Диалектический характер идейно-
политического воспитания школьников / И. А. Шмокарева // Ученые 
записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 1968. – 
Вып. 16 : Философия. Научный коммунизм. – С. 267–289. 
120. Якубовский, В. Е. К вопросу о взаимосвязи демократии и 
социалистических производственных отношений / В. Е. Якубовский // 
Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 
1968. – Вып. 16 : Философия. Научный коммунизм. – С. 169–187. 
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1969 
121. Басов, Б. П. В. И. Ленин и национально-освободительное 
движение / В. П. Басов // Блокнот агитатора. – 1969. – № 11. – С. 5–14. 
122. Басов, Б. П. Школа пролетарской солидарности : к 50-
летию со дня открытия I конгресса коммунистического интернацио-
нала / Б. П. Басов // Удмуртская правда. – 1969. – 2 марта. 
123. Князев, Л. Н. Место и роль национального самосознания 
в развитии и сближении социалистических наций / Л. Н. Князев // 
Расцвет и сближение социалистических наций. – Уфа, 1969. 
124. Князев, Л. Н. Самосознание интернациональной общно-
сти советских людей / Л. Н. Князев // Советский народ – новая исто-
рическая общность людей : тр. межвуз. науч. конф. – Волгоград, 
1969. – С. 370–373. 
125. Пономарев, Н. С. Взаимодействие законов противопо-
ложных систем и проблема научного руководства обществом / 
Н. С. Пономарев // Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. 
ин-т. – Ижевск, 1969. – Вып. 19 : Вопросы экономики. – С. 140–157. 
126. Пономарев, Н. С. Учителям – прочные философские зна-
ния : (из опыта преподавания философии в Удмурт. гос. пед. ин-те) / 
Н. С. Пономарев // Вестник высшей школы. – 1969. – № 10. – С. 74–77. 
127. Четвертных, Ю. В. Некоторые вопросы диалектики объ-
ективного и субъективного / Ю. В. Четвертных // Ученые записки / 
Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 1969. – Вып. 19 : Во-
просы экономики. – С. 172–192. 
128. Шмокарева, И. А. Некоторые вопросы диалектики идей-
но-политического воспитания / И. А. Шмокарева // Ученые записки / 
Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – Т. 96. – С. 26. 
1970 
129. Ворончихин, А. С. Системный подход к учету условий 
коммунистического воспитания / А. С. Ворончихин // Формирование 
диалектико-материалистического мировоззрения у учащейся молоде-
жи : материалы науч.-метод. конф. – Смоленск, 1970. – С. 96–97. 
130. Князев, Л. Н. Национальное и интернациональное в на-
циональном самосознании удмуртского народа / Л. Н. Князев // На-
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циональное и интернациональное в жизни народа : материалы меж-
респ. науч. конф. / Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д. С. Коротченко. – Киев, 
1970. – Вып. 2 : Становление и укрепление интернационального един-
ства советских народов, воспитание непримиримости к буржуазному 
национализму. – С. 331–342. 
131. Коротаева, Г. С. Макаренко о диалектике свободы и дис-
циплины в воспитании / Т. С. Коротаева // Формирование диалектико-
материалистического мировоззрения у учащейся молодежи : материа-
лы науч.-метод. конф. – Смоленск, 1970. – С. 67–69. 
132. Шмокарева, И. А. Связь воспитания и обучения молоде-
жи с практикой коммунистического строительства / 
И. А. Шмокарева // Формирование диалектико-материалистического 
мировоззрения у учащейся молодежи : материалы науч.-метод. 
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pracy szkolnej uczniów klas wyższych uwarurunkowane sitą procesu 
pobudzenia / A. K. Bajmietow // Zagadnienid psychologii pуїnic 
indiwidualnych. – Warszawa, 1971. – S. 132–164. 
 
Кафедра политэкономии  
1957 
205. Белослудцева, Е. И. Промышленность, транспорт и 
связь / Е. И. Белослудцева, И. Ф. Кутявин, А. Д. Иванов // Удмуртия за 
40 лет Советской власти. – Ижевск, 1957. – С. 63–118. 
1960 
206. Белослудцева, Е. И. В годы первой пятилетки / Е. И. Бе-
лослудцева // Удмуртская правда. – 1960. – 11 окт. 
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1962 
207. Белослудцева, Е. И. Итоги первой пятилетки. Создание 
фундамента социалистической экономики / Е. И. Белослудцева // 
Очерки истории Удмуртской АССР / Удмурт. НИИ ист., экон., лит. и 
яз. при Сов. Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 4, § 2. – 
С. 170–171. 
208. Белослудцева, Е. И. Начальные успехи социалистиче-
ской индустриализации Удмуртии / Е. И. Белослудцева // Очерки ис-
тории Удмуртской АССР / Удмурт. НИИ ист., экон., лит. и яз. при 
Сов. Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1962. – Т. 2, гл. 4, § 2. – С. 142–
153. 
209. Белослудцева, Е. И. Переход к реконструкции народного 
хозяйства и мобилизации трудящихся Удмуртии на социалистическую 
индустриализацию // Очерки истории Удмуртской АССР / Удмурт. 
НИИ ист., экон., лит. и яз. при Сов. Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 
1962. – Т. 2, гл. 4, § 1. – С. 137–142. 
1965 
210. Кобзев, И. Ф. Значение ученических переводных коэф-
фициентов и методика их расчета / И. A. Кобзев // Межвузовская на-
учно-теоретическая конференция по проблемам экономики народного 
образования : крат. тез. докл. и науч. сообщ. / Моск. гос. пед. ин-т 
им. В. И. Ленина. – М., 1965. – С. 41–42. 
1966 
211. Белова, А. Я. Национальный доход при социализме / 
А. Я. Белова // Блокнот агитатора. – 1966. – № 15. – С. 11–15. 
212. Кадошников, Б. А. Все для блага и счастья человека тру-
да / Б. А. Кадошников [и др.]. – Ижевск : Удмуртия, 1966. – 36 с. 
213. Кобзев, И. Ф. Об ученическом переводном коэффициен-
те : (вопросы нормирования труда школьников) / И. Ф. Кобзев // Шко-
ла и производство. – 1966. – № 3. – С. 41–43. 
1967 
214. Кобзев, И. Ф. Некоторые итоги обследования состояния 
производственного обучения одиннадцатилетних школ г. Сверд-
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ловска / И. Ф. Кобзев // Сборник работ лаборатории экономических 
исследований / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Свердловск, 
1968. – Вып. 1. – С. 86–101. 
215. Кобзев, И. Ф. Ученические переводные коэффициенты и 
планирование выпуска продукции учебным заведением / И. Ф. Коб-
зев // Вопросы экономического воспитания : материалы межвуз. науч. 
конф. – Челябинск, 1967. – С. 62–67. 
1968 
216. Белова, А. Я. К вопросу определения рационального раз-
мера колхозов (на примере колхозов пригород. и север. зон УАССР) / 
А. Я. Белова // Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – 
Ижевск, 1968. – Вып. 16 : Философия. Научный коммунизм. – 
С. 215–223. 
217. Белослудцева, Е. И. Борьба Удмуртской партийной орга-
низации за реконструкцию народного хозяйства / Е. И. Белослудцева // 
Очерки истории Удмуртской организации КПСС. – Гл. VI, § 3. – 
Ижевск, 1968. – С. 266–273. 
218. Белослудцева, Е. И. Организаторская и политическая ра-
бота областной партийной организации в условиях развернутого на-
ступления социализма по всему фронту / Е. И. Белослудцева // Очерки 
истории Удмуртской организации КПСС. – Гл. VI, § 2. – Ижевск, 
1968. – С. 258–266.  
219. Шибанов, К. И. Деятельность областной партийной ор-
ганизации по организационно-хозяйственному укреплению колхозов. 
Итоги первой пятилетки / К. И. Шибанов, Е. И. Белослудцева // Очер-
ки истории Удмуртской организации КПСС. – Гл. VI, § 4. – Ижевск, 
1968. – С. 273–281. 
1969 
220. Белова, А. Я. Классический труд творческого капитализ-
ма : к 70-летию подготовки к печати книги В. И. Ленина «Развитие 
капитализма в России» / А. Я. Белова // Удмуртская правда. – 1969. – 
11 февр. 
221. Белова, А. Я. Экономическое обоснование оптимального 
размера фермы крупного рогатого скота / А. Я. Белова // Ученые за-
 30 
писки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 1969. – 
Вып. 19 : Вопросы экономики. – С. 100–117. 
222. Белослудцева, Е. И. В. И. Ленин об индустриализации / 
Е. И. Белослудцева // Блокнот агитатора. – 1969. – № 15. – С. 1–11. 
223. Дука, Н. Г. О химической переработке отходов лесной 
промышленности для сельского хозяйства Удмуртии / Н. Г. Дука // 
Развитие производительных сил сельского хозяйства Урала : сб. ст. – 
Свердловск, 1969. – Вып. 9. – С. 213–217. 
224. Кадыров, Н. К. Некоторые вопросы совершенствования 
методики исчисления себестоимости сельскохозяйственной продук-
ции / Н. К. Кадыров // Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. 
пед. ин-т. – Ижевск, 1969. – Вып. 19 : Вопросы экономики. – С. 78–99. 
225. Кобзев, И. Ф. О проблеме привлечения сельской моло-
дежи к работе в деревне / И. Ф. Кобзев // Ученые записки / Удмурт. 
пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 1969. – Вып. 19 : Вопросы эко-
номики. – С. 50–70. 
226. Рябинский, Б. М. Совершенствование некоторых сторон 
работы транспорта в свете решений Сентябрьского Пленума / 
Б. М. Рябинский // Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. 
ин-т. – Ижевск, 1969. – Вып. 19 : Вопросы экономики. – С. 41–49. 
227. Тюрев, К. И. Оборачиваемость оборотных средств кол-
хозов / К. И. Тюрев // Экономика сельского хозяйства. – М., 1969. – 
С. 18–23. 
228. Тюрев, К. И. Прямое кредитование помогает поднять 
экономику колхозов / К. И. Тюрев // Уральские нивы. – 1969. – № 1. – 
С. 19–23. 
1970 
229. Белослудцева, Е. И. Индустриальная база коммунизма : 
материал в помощь лектору / Е. И. Белослудцева. – Ижевск : Удмур-
тия, 1970. – 73 с. 
230. Белослудцева, Е. И. Промышленность Удмуртии к пяти-
десятилетию ее автономии / Е. И. Белослудцева // Ученые записки / 
Удмурт. НИИ ист., яз., лит. и фольклора при Сов. Мин. Удмурт. 
АССР.– Ижевск, 1970. – Вып. 22. – С. 3–44. 
 31 
231. Кобзев, И. Ф. Экономическое значение соединения обу-
чения с производительным трудом : автореф. дис. … канд. экон. наук / 
И. Ф. Кобзев ; Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1970. – 24 с. 
232. Тюрев, К. И. Единственно верный путь : (экон. развитие 
удмурт. деревни) / К. И. Тюрев. – Ижевск : Удмуртия, 1970. – 64 с. 
233. Тюрев, К. И. Накопления – важнейший фактор расши-
ренного воспроизводства в колхозах / К. И. Тюрев // Блокнот агитато-
ра. – 1970. – № 20. – С. 15–21. 
1971 
234. Баскин, А. С. Капиталистическая концентрация и малое 
предпринимательство в промышленности ФРГ : автореф. дис. … канд. 
экон. наук / А. С. Баскин. ; Ленинград. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 
1971. – 25 с. 
235. Баскин, А. С. Малое предпринимательство в промыш-
ленности ФРГ. Проблемы экономики и экономической географии ка-
питалистических и развивающихся стран / А. С. Баскин // Ученые за-
писки / Ленинград. гос. пед. ин-т им. Герцена. – Л., 1971. – Т. 332. – 
С. 22–42. 
236. Баскин, А. С. Мелкое и среднее капиталистическое пред-
принимательство в системе государственно-монополистического ка-
питализма ФРГ / А. С. Баскин // Государственно-монополистический 
капитализм ФРГ. – Л., 1971. – С. 140–147. 
237. Баскин, А. С. Мелкотоварное производство в условиях 
современного капитализма / А. С. Баскин // Экономические науки. – 
1971. – № 8. – С. 70–77. 
238. Белова, А. Я. Издержки производства и система цен в 
социалистическом обществе. Прибыль предприятий / А. Я. Белова // 
XXIV съезд КПСС и некоторые вопросы экономики. – Ижевск, 1971. – 
С. 144–164. 
239. Белова, А. Я. Пятилетка выполнена успешно / А. Я. Бело-
ва // Блокнот агитатора. – 1971. – № 2. – С. 11–14. 
240. Белослудцева, Е. И. Научные основы экономической по-
литики КПСС / Е. И. Белослудцева // Блокнот агитатора. – 1971. – 
№ 21/22. – С. 6–12. 
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241. Белослудцева, Е. И. Новый вклад в марксистско-ленин-
скую экономическую теорию / Е. И. Белослудцева // Блокнот агитато-
ра. – 1971. – № 11. – С. 1–11. 
242. Белослудцева, Е. И. Социалистическая интеграция – но-
вый тип взаимоотношений между странами / Е. И. Белослудцева // 
XXIV съезд КПСС и некоторые вопросы экономики. – Ижевск, 1971. – 
С. 122–143. 
243. Белослудцева, Е. И. Успехи промышленности страны и 
ее ближайшие перспективы / Е. И. Белослудцева // Блокнот агитато-
ра. – 1971. – № 2. – С. 1–10. 
244. Тюрев, К. И. Гарантированная оплата и дополнительное 
материальное стимулирование труда в колхозах / К. И. Тюрев // Сбор-
ник Ставропольского государственного педагогического института. – 
Ставрополь, 1971. – С. 271–276. 
245. Тюрев, К. И. Дальнейшее развитие сельского хозяйства / 
К. И. Тюрев // Удмуртская правда. – 1971. – 27 мая. 
246. Тюрев, К. И. Марксистско-ленинское экономическое 
учение – теоретическая основа хозяйственной политики КПСС. Ле-
нинские принципы социалистического хозяйствования / К. И. Тюрев // 
XXIV съезд КПСС и некоторые вопросы экономики. – Ижевск, 1971. – 
С. 3–33. 
247. Тюрев, К. И. Перспективы развития сельского хозяйства 
Удмуртии / К. И. Тюрев // XXIV съезд КПСС и некоторые вопросы 
экономики. – Ижевск, 1971. – С. 58–76. 
248. Тюрев, К. И. Рентабельность и расширенное воспроиз-
водство в сельском хозяйстве : в помощь изучающим политэкономию 
и основы экон. политики / К. И. Тюрев. – Ижевск : Удмуртия, 1971. – 
50 с. 
249. Тюрев, К. И. Сельское хозяйство Удмуртии в девятой 
пятилетке / К. И. Тюрев. – Ижевск : Удмуртия, 1971. – 35 с. 
250. Тюрев, К. И. Широкая перспектива / К. И. Тюрев // 
Блокнот агитатора. – 1971. – № 3. – С. 1–10. 
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Исторический факультет 
Кафедра истории  
 
В 1949 г. кафедра истории разделилась на кафедру всеобщей 
истории (см. далее) и кафедру истории СССР (см. далее). 
1935 
251. Вахрушев, А. Н. Программа по истории классовой борь-
бы в Удмуртии : проект / А. Н. Вахрушев // Труды / Удмурт. НИИ 
соцкультуры и о-во изучения Удмурт. АССР. – Ижевск, 1935. – 
Сб. 2. – С. 41–50. 
1940 
252. Калюжный, И. Д. Общие предпосылки крестьянской 
войны в России в XVIII в. / И. Д. Калюжный // Записки / Удмурт. НИИ 
ист., яз., лит. и фольклора при Совнаркоме Удмурт. АССР. – Ижевск, 
1940. – Сб. 9 : Вопросы истории Удмуртии. – С. 38–53. 
1944 
253. Чернова, Г. Г. Астраханский временный военно-
революционный комитет. (Февраль – апрель 1919 г.) / Г. Г. Чернова // 
Исторический журнал. – 1944. – № 12. – С. 16–24. 
 
Кафедра всеобщей истории  
1953 
254. Заболотская, Л. Н. Методика преподавания в 8-м классе 
средней школы темы «К. Маркс и Ф. Энгельс – возникновение науч-
ного коммунизма» : автореф. дис. … канд. пед. наук / 
Л. Н. Заболотская. – Ижевск, 1953. – 20 с. 
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1955 
255. Майер, В. Е. Уставы (Weistümer) как источник по изуче-
нию положения крестьян Германии в конце XV – начале XVI в. : авто-
реф. дис. … канд. ист. наук / В. Е. Майер ; МГУ им. 
М. В. Ломоносова. – М., 1955. – 19 с. 
1956 
256. Заболотская, Л. Н. Изучение биографии К. Маркса и 
Ф. Энгельса в 8 классе средней школы / Л. Н. Заболотская // Ученые 
записки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10 лет УАО. – Ижевск, 1956. – 
Вып. 9. – С. 47–56.  
257. Заболотская, Л. Н. Подготовка учащихся 8 класса сред-
ней школы к изучению темы «Возникновение научного коммунизма. 
К. Маркс и Ф. Энгельс» / Л. Н. Заболотская // Ученые записки / Уд-
мурт. гос. пед. ин-т им. 10 лет УАО. – Ижевск, 1956. – Вып. 10. – 
С. 37–50.  
258. Майер, В. Е. Уставы (Weistümer) как источник изучения 
классовой борьбы в немецкой деревне XV – начале XVI века / 
В. Е. Майер // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10 лет 
УАО. – Ижевск, 1956. – Вып. 9. – С. 125–143. 
259. Майер, В. Е. Уставы как источник по изучению положе-
ния крестьян Германии в конце XV – начале XVI в. / В. Е. Майер // 
Средние века : сборник. – М., 1956. – Вып. 8. – С. 197–216. 
260. Майер, В. Е. Характер и ценность уставов («weistümer») 
конца XV – начала XVI в. / В. Е. Майер // Ученые записки / Удмурт. 
гос. пед. ин-т им. 10 лет УАО. – Ижевск, 1956. – Вып. 10. – С. 83–98. 
1958 
261. Майер, В. Е. Борьба двух линий в международной поли-
тике. Движение народов за мир : метод. пособие по новейш. истории / 
В. Е. Майер. – Ижевск, 1958. – 16 с. 
262. Миллиор, Е. А. [Рецензия] / Е. А. Миллиор // Вестник 
древней истории. – 1959. – № 4. – С. 174–178. – Рец. на кн.: Колобова, 
К. М. Очерки истории Древней Греции : пособие для учителей / 
К. М. Колобова, Л. М. Глускина. – Л. : Учпедгиз, 1958. – 348 с. 
 35 
263. Примерные темы и планы уроков по новейшей истории 
для 10-го класса средней школы на 1957–1958 учебный год / Удмурт. 
гос. пед. ин-т, Ист. фак.  – Ижевск, 1958. – 16 с. 
1960 
264. Майер, В. Е. Что такое христианство? / В. Е. Майер. – 
Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1960. – 31 с. 
1961 
265. Майер, В. Е. Древний период в истории Удмуртии / 
В. Е. Майер // Использование краеведческого материала в курсе исто-
рии СССР : в помощь учителю. – Ижевск, 1961. – С. 5–18. 
266. Майер, В. Е. Об одном раннем произведении утопиче-
ского коммунизма в Германии / В. Е. Майер // Средние века : сбор-
ник / АН СССР, Ин-т истории. – М., 1961. – Вып. 20. – С. 151–165. 
1962 
267. Майер, В. Е. Далекое прошлое удмуртского народа / 
В. Е. Майер, М. М. Мартынова // Книга для чтения по истории Удмур-
тии : для 5–8 кл. восьмилет. и сред. шк. – Ижевск, 1962. – С. 4–15. 
268. Майер, В. Е. Мировое коммунистическое движение – са-
мая влиятельная политическая сила нашего времени / В. Е. Майер. – 
Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1962. – 27 с. 
269. Майер, В. Е. Удмуртская деревня в конце XIX в. / 
В. Е. Майер, А. А. Александров // Книга для чтения по истории Уд-
муртии : для 5–8 кл. восьмилет. и сред. шк. – Ижевск, 1962. – С. 39–57. 
1963 
270. Германия в XII – XV вв. / Ю. Л. Бессмертный, В. Е. Майер, 
Н. Н. Денисова, Н. Ф. Колесницкий // Хрестоматия по истории сред-
них веков : в 3-х т. / под ред. С. Д. Сказкина. – М., 1963. – Т. 2 : X–XV 
века. – С. 439–489. 
271. Майер, В. Е. Вейстюмер / В. Е. Майер // Советская исто-
рическая энциклопедия / АН СССР, Отд-ние ист. наук ; гл. ред. 
Е. М. Жуков. – М., 1963. – Т. 3. – С. 30. 
 36 
272. Майер, В. Е. Гримм Якоб / В. Е. Майер // Советская ис-
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410. Прокопьев, М. П. Селекция полевых зерновых культур в 
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411. Ржавитин, В. Н. О разнообразии признаков в семенном по-
томстве вегетативных гибридов / В. Н. Ржавитин // Ученые записки / 
Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1946. – С. 74–88. 
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412. Голев, В. П. Связь теории и практики в преподавании 
анатомии человека на факультете физического воспитания и спорта / 
В. П. Голев // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10-летия 
УАО. – Ижевск, 1954. – С. 100–107. 
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415. Прокопьев, М. П. Полба / М. П. Прокопьев // Ученые за-
писки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10-летия УАО. – Ижевск, 1954. – 
С. 74–99. 
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416. Прокопьев, М. П. Урожайный потомок местных популя-
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писки / Удмурт. пед. ин-т. – Ижевск, 1957. – Вып. 11. – С. 155–161. 
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417. Прокопьев, М. П. Вазь – pеч удалтbсь культура / 
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419. Прокопьев, М. П. Селекция зерновых культур на устой-
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Университеты – сельскому хозяйству : тез. докл. межвуз. науч.-отчет. 
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420. Прокопьев, М. П. Селекция полбы / М. П. Прокопьев // 
Университеты – сельскому хозяйству : тез. докл. межвуз. науч.-отчет. 
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Ижевск, 1962. – С. 30–36. 
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424. Ефимова, Т. П. Дикорастущие полезные растения / 
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1967. – Л., 1967. – С. 330–331. 
427. Петров, Г. Я. Лесные пастбища / Г. Я. Петров // Край уд-
муртский : сб. ст., рассказов, стихов о природе Удмуртии. – Ижевск, 
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428. Прокопьев, М. П. Забытая крупяная культура – полба / 
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№ 9. – С. 30. 
429. Прокопьев, М. П. Сохраним ценные стародавние зерно-
вые культуры / М. П. Прокопьев // Край удмуртский : сб. ст., расска-
зов, стихов о природе Удмуртии. – Ижевск, 1963. – С. 58–59. 
430. Соколова, Е. А. О взаимовлияния кукурузы и кормовых 
бобов в смешанном посеве / Е. А. Соколова // Физиолого-биохимичес-
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431. Соколова, Е. А. Совместные посевы кукурузы с бобами / 
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432. Соколова, Е. А. Тематика и методика опытов кукурузой, 
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Е. А. Соколова. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1963. – 44 с. 
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452. Ковриго, Н. В. Влияние света на прорастание семян не-
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ТСХА им. К. А. Тимирязева. – М., 1966. – Вып. 1. – С. 42–49. 
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469. Широбоков, С. И. География Удмуртской АССР : учеб. 
пособие для 7–8 кл. восьмилет. шк. / С. И. Широбоков. – Ижевск : уд-
мурт. кн. изд-во, 1964. – 116 с. 
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470. Перевощиков, А. П. Природа Удмуртии : учеб. пособие 
для 4 кл. – 2-е изд., испр. и доп. – Ижевск : Удмуртия, 1965. – 51 с. 
1966 
471. Лебедев, В. М. Естествознание но религия / В. М. Ле-
бедев // Советской Удмуртия. – 1966. – 2-тb дек. 
472. Сироткина, М. М. Об эрозионных процессах и факторах 
оврагообразования в Чувашской АССР / М. М. Сироткина // Геогра-
фический сборник. – Казань, 1966. – Вып. 1. – С. 45–53. 
473. Широбоков, С. И. География Удмуртской АССР : учеб. 
пособие для 7–8 кл. / С. И. Широбоков. – 2-е изд., испр. – Ижевск : 
Удмуртия, 1966. – 118 с. 
1967 
474. Кузнецов, М. Ф. Борные удобрения и урожай / М. Ф. Куз-
нецов // Сельскохозяйственное производство Урала. – 1967. – № 4. – 
С. 33.  
475. Лебедев, В. М. К вопросу о геоморфологии бассейна ре-
ки Чепцы / В. М. Лебедев // Географический сборник. – Казань, 
1967. – Вып. 3. – С. 74–76. 
476. Малахов, Н. В. На стыках специальностей / Н. В. Мала-
хов // Учительская газета. – 1967. – 30 нояб. 
477. Малахов, Н. В. Оценка и учет искажений на картах в 
школьных курсах географии / Н. В. Малахов // За повышение эффек-
тивности обучения и воспитания в школе : сб. ст. / под ред. 
П. М. Чуракова. – Ижевск, 1967. – Вып. 2. – С. 70–87. 
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В. И. Корнев ; Воен. акад. хим. защиты. – М., 1967. – 20 с. 
626. Спектрофотометрия комплексов, образующихся в систе-
ме ртуть (II) –диэтилентриаминпентауксусная кислота / 
В. Т. Крумина, К. В. Астахов, С. А. Барков, В. И. Корнев // Журнал 
неорганической химии. – 1967. – Т. 12, вып. 12. – С. 3356–3360. 
1968 
627. Бесков, С. Д. Защитное действие некоторых органиче-
ских соединений при коррозии углеводистой стали к дымящей азот-
ной кислоте / С. Д. Бесков, Л. И. Кочеткова, И. П. Муканов // Ученые 
записки / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1968. – Т. 193, 
вып. 2. – С. 198–203. 
628. Валяева, В. А. О скорости взаимодействия дибромо-бис-
ди-этил-сульфидплатины (II) с аммиаком / В. А. Валяева, С. П. Де-
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рендяев // Журнал неорганической химии. – 1968. – Т. 13, вып. 12. – 
С. 3297–3305. 
629. Валяева, В. А. О скорости взаимодействия изомеров ди-
хлоро-бис (диэтилсульфид) платины (II) с аммиаком / В. А. Валяева, 
С. П. Дерендяев // Журнал неорганической химии. АН СССР. – 1968. – 
Т. 13, вып. 11. – С. 3045–3051. 
630. Спектрофотометрическое изучение комплексообразова-
ния кобальта (II), цинка (II) и кадмия (II) с диэтилентриаминпентаук-
сусной кислотой / В. Т. Крумина, К. В. Астахов, С. А. Барков, 
В. И. Корнев // Журнал физической химии. – 1968. – Т. 42, вып. 10. – 
С. 2524–2529. 
631. Воробьев, А. С. О взаимодействии окиси хрома с Ni- Zn-
ферритами / А. С. Воробьев // Известия вузов. Химия и химическая 
технология. – 1968. – Т. 11, № 8. – С. 925–927. 
632. Муканов, И. П. Студент, дышетbсь, общественник / 
И. П. Муканов // Советской Удмуртия. – 1968. – 19-тb март. 
1969 
633. Корнев, В. И. Как образуется химическая связь / В. И. Кор-
нев // Химия и жизнь. – 1969. – № 6. – С. 30–33. 
1970 
634. Дерендяев, С. П. О диэтил-сульфидных соединениях 
платины (IV) / С. П. Дерендяев, И. Г. Самарина // Журнал неорганиче-
ской химии. – 1970. – № 6. – С. 1572–1575. 
635. Корнев, В. И. Комплексообразование меди (II)с этанола-
мин-N,N' -диуксусной кислотой / В. И. Корнев, И. П. Муканов // Жур-
нал неорганической химии. – 1970. – Т. 15, вып. 4. – С. 1000–1002. 
636. Корнев, В. И. Комплексообразование меди (II) с этилен-
диаминтрауксусной кислотой / В. И. Корнев, К. В. Астахов, В. И. Ры-
бина // Журнал физической химии. – 1970. – Т. 44, вып. 5. – С. 1311–
1313. 
1971 
637. Ионов, Л. Б. Влияние заместителей ароматического 
ядра на оптическую активность третичных арсинов / Л. Б. Ионов // Те-
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зисы всесоюзной конференции по химии фосфор- и мышьякорганиче-
ских соединений. – Казань, 1971. – С. 38–39. 
638. Гатилов, Ю. Ф. О влиянии заместителей в аромати-
ческом ядре на оптическую активность алкилдиариаларсинов / Ю. Ф. 
Гатилов, Л. Б. Ионов, Ф. Д. Ямбушев // Журнал общей химии. – 
1971. – Т. 41, вып. 3. – С. 570–572. 
639. Корнев, В. И. Комплексообразование в системе железо 
(III)-скандий (III)-гексаметилендиаминтетрауксусная кислота / 
В. И. Корнев, М. Н. Конюхов // Журнал физической химии. – 1971. – 
Т. 45, вып. 10. – С. 2507–2509. 
640. Корнев, В. И. Спектрофотометрическое исследование 
комплексообразования таллия (III) с этиноламин-N,N'-диуксусной ки-
слотой в водном растворе / В. И. Корнев // Журнал физической хи-
мии. – 1971. – Т. 45, вып. 10. – С. 2510–2513. 
 
Факультет иностранных языков 
Кафедра английского языка 
1963 
641. Гельберг, С. Я. О развитии навыков устной речи по не-
которым темам в 9–11 классах общеобразовательной средней школы / 
С. Я. Гельберг. – Ижевск, 1963. – 153 с. 
642. Чазова, Л. М. Использование диалогической речи при 
обучении английскому языку учащихся в Х классе / Л. М. Чазова //  
В помощь учителю иностранных языков. – Ижевск, 1963. – С. 59–63. 
1965 
643. Акмаров, А. М. Артикуляционная интерпретация фор-
мантной структуры удмуртских гласных / А. М. Акмаров // Всесоюз-
ная конференция по финно-угроведению : тез. докл. и сообщ. – Сык-
тывкар, 1965. – С. 9–10. 
644. Акмаров, А. М. О дифференциальных признаках глас-
ных : на материале спектрального анализа удмуртских гласных / 
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А. М. Акмаров // Научная конференция аспирантов, посвященная про-
блемам Романо-германской филологии : тез. докл. – М., 1965. – С. 6–7. 
645. Акмаров, А. М. Спектральный и рентгенографический 
анализ английских и удмуртских гласных : автореф. дис. … филол. 
наук / А. М. Акмаров. – М., 1965. – 23 с. 
646. Акмаров, А. М. Удмуртские гласные по данным рентге-
нографического и палатографического исследования / А. М. Ак-
маров // Вопросы теории и методики изучения русского языка / Уд-
мурт. пед. ин-т. – Ижевск, 1965. – Вып. 4. – С. 144–158. 
1966 
647. Гельберг, С. Я. Лексические коннекторы в пояснитель-
ных присоединительных конструкциях повествования и диалога / 
С. Я. Гельберг // Теория и практика лингвистического описания разго-
ворной речи : тез. докл. межвуз. науч. конф. – Горький, 1966. – С. 235–
239. 
1967 
648. Трубачева, И. Г. Дышетbсьёс дышетско / И. Г. Труба-
чева // Советской Удмуртия. – 1967. – 12 сент. 
1968 
649. Гельберг, С. Я. Корреляты в бессоюзном сложном пред-
ложении английской разговорной речи : теор. и практ. лингвист. опи-
саний разговор. речи / С. Я. Гельберг // Тезисы докладов II Рес-
публиканской научной конференции. – Горький, 1968. – С. 260–262. 
650. Гельберг, С. Я. Лексические единицы корреляции в бес-
союзном сложном предложении : (на материале англ. яз.) / 
С. Я. Гельберг // Конференция молодых научных работников по во-
просам лингвистики и методики преподавания иностранных языков : 
тез. докл. – М., 1968. – С. 39–43. 
651. Гельберг, С. Я. Лексические коннекторы в бессоюзном 
сложном предложении / С. Я. Гельберг // Ученые записки / Удмурт. 
гос. пед. ин-т. – 1968. – Вып. 18 : Языкознание. – С. 171–179. 
 80 
652. Гельберг, С. Я. Лексические коннекторы в частях бессо-
юзного сложного предложения в современном английском языке / 
С. Я. Гельберг // Вопросы романо-германского языкознания и методи-
ки преподавания иностранных языков : материалы науч. конф. – Ир-
кутск, 1968. – Т. 1. – С. 133–140. 
653. Гельберг, С. Я. Планирование и содержание семинарских 
занятий по истории английского языка на факультетах иностранных 
языков / С. Я. Гельберг // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – 
1968. – Вып. 18 : Языкознание. – С. 226–238. 
654. Гельберг, С. Я. Полнозначные слова в роли коннекторов 
в бессоюзном сложном предложении : (на материале англ. яз.) / 
С. Я. Гельберг // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – 1968. – 
Вып. 18 : Языкознание. – С. 180–192. 
655. Чикурова, М. Ф. Теоретико-множественный анализ гла-
гольных оппозиций английского языка / М. Ф. Чикурова // Ученые за-
писки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1968. – Вып. 18 : Языкозна-
ние. – С. 150–158. 
1969 
656. Гельберг, С. Я. О проблеме бессоюзного сложного пред-
ложения в русском и английском языкознании / С. Я. Гельберг // На-
учная конференция Орехово-Зуевского педагогического института, 
посвященная 50-летию Великого Октября : тез. докл. – М., 1969. – 
С. 140–142. 
1970 
657. Акмаров, А. М. Некоторые физические особенности 
гласных удмуртского языка / А. М. Акмаров // Советское финно–
угроведение. – 1970. – Т. VI, № 4. – С. 213–219. 
658. Гельберг, С. Я. Наблюдения над характером корреляции 
полнозначных слов в частях бессоюзного сложного предложения с 
пояснением : (в современ. англ. яз.) : автореф. дис. … канд. филол. на-
ук / С. Я. Гельберг ; Калинин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1970. – 22 с. 
659. Иванова, Л. А. Паратактические противительные струк-
туры с союзом «и» в современном английском языке / Л. А. Иванова // 
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Ученые записки / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1970. – 
№ 422. – С. 211–221. 
660. Иванова, Л. А. Союзные противительные конструкции в 
структуре простого предложения / Л. А. Иванова // Ученые записки / 
Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1970. – № 422. – С. 222–235. 
1971 
661. Акмаров, А. М. К вопросу о лингвистической трактовке 
английской интонации и способах ее графического изображения / 
А. М. Акмаров // Иностранные языки в школе. – 1971. – № 6. – С. 37–45. 
662. Гельберг, С. Я. К вопросу о соединении частей бессоюз-
ного сложного предложения в современном английском языке / 
С. Я. Гельберг // Вопросы романо-германского языкознания : мате-
риалы межвуз. конф. – Челябинск, 1971. – Вып. 2, ч. 2. – С. 352–355. 
663. Гельберг, С. Я. О пояснении, как самостоятельном типе 
связи частей бессоюзного сложного предложения / С. Я. Гельберг // 
Вопросы романо-германского языкознания : материалы межвуз. 
конф. – Челябинск, 1971. – Вып. 2, ч. 2. – С. 355–356. 
664. Гельберг, С. Я. Учебное пособие для факультативных 
занятий по английскому языку : (для учителей сел. шк.) / авт.-сост.: 
С. Я. Гельберг, К. Л. Шубина. – Ижевск : [б. и.], 1971. – 157 с. 
Кафедра немецкого языка 
1954 
665. Сандлер, С. А. В помощь преподавателю немецкого язы-
ка в удмуртской школе / С. А. Сандлер // В помощь учителям русского 
языка и немецкого языка в удмуртской школе. – Ижевск, 1954. – 
С. 16–42. 
1958 
666. Сандлер, С. А. Изучение грамматики немецкого языка в 
удмуртских школах на начальной ступени обучения : (на материале 
нем. имен существительных) / С. А. Сандлер. – Ижевск : Удмурт. кн. 
изд-во, 1958. – 136 с. 
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1963 
667. Калинина, Е. П. Внеклассная работа по немецкому язы-
ку / Е. П. Калинин // Внеклассная работа по иностранным языкам : (в 
помощь учителю) / Удмурт. гос. пед. ин-т ; Удмурт. ин-т усовершен-
ствования учителей. – Ижевск, 1963. – С. 3–73. 
1968 
668. Шапкин, А. Е. Из истории развития учебников по ино-
странным языкам в военных учебных заведения в России / А. Е. Шап-
кин // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1968. – 
Вып. 18 : Языкознание. – С. 256–266. 
669. Шапкин, А. Е. Очерк по истории методов преподавания 
иностранных языков в реальных и военных учебных заведениях Рос-
сии / А. Е. Шапкин // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – 
Ижевск, 1968. – Вып. 18 : Языкознание. – С. 204–225. 
1970 
670. Орлова, А. И. Об одном виде синтаксической вариантно-
сти / А. И. Орлова // Вопросы лингвистики и методики преподавания 
иностранных языков / Свердлов. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – С. 98–
100. 
671. Штернева, Г. П. Советская Удмуртия : пособие / 
Г. П. Штернева ; ред. Л. И. Калинина. – Ижевск, 1970. – 22 с. 
 
Физико-математический факультет 
Кафедра математики 
В 1961 году кафедра математики разделилась на кафедру ал-
гебры и геометрии (см. далее) и кафедру математического анализа 
(см. далее) 
1946 
672. Филипповский, С. С. Измерение площадей / С. С. Фи-
липповский // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 
1946. – Вып. 1. – С. 122–139. 
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673. Филипповский, С. С. Кузница педагогических кадров / 
С. С. Филипповский // Удмуртская правда. – 1946. – 6 июля. 
1949 
674. Власова, В. М. О минимальном свойстве круга / 
В. М. Власова // Доклады АН СССР. – 1949. – № 69. – С. 615–618. 
1950 
675. Петрова, Ф. Г. Некоторые итоги приемных испытаний по 
математике в Удмуртский государственный педагогический инсти-
тут / Ф. Г. Петрова // Методический сборник : в помощь учителю /  
Ин-т усовершенствования учителей. – Ижевск, 1950. – С. 36–47. 
1951 
676. Власова, В. М. Об одной краевой задаче и задаче о соб-
ственных значениях / В. М. Власова // Ученые записки / Удмурт. гос. 
пед. ин-т им. 10-летия УАО. – Ижевск, 1951. – С. 25–65. 
677. Федоров, В. И. Обыкновенные линейные дифференци-
альные уравнения с однозначными интегралами / В. И. Федоров // 
Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т им. 10-летия УАО. – Ижевск, 
1951. – С. 3–24. 
1952 
678. Власов, И. М. Изучение близости решений линейных 
дифференциальных уравнений в линейных нормированных простран-
ствах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / И. М. Власов. – Казань, 
1952. – 7 с. 
1955 
679. Власова, В. М. Минимальное свойство областей / В. М. Вла-
сова // Ученые записки / Казан. пед. ин-т. – Казань, 1955. – Вып. 10. – 
С. 113–136. 
680. Коваль, П. И. Об устойчивости решений систем разност-
ных уравнений / П. И. Коваль // Доклады АН СССР. – 1955. – Т. 103, 
вып. 4. – С. 549–551. 
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681. Рахматуллина, Л. Ф. Об одном классе нелинейных син-
гулярных интегральных уравнений / Л. Ф. Рахматуллина // Ученые 
записки / Казан. гос. ун-т. – Казань, 1955. – Т. 115, кн. 7. – С. 25–29. 
1956 
682. Абзелев, Н. В. Теорема об оценке погрешности приближен-
ного решения дифференциального уравнения / Н. В. Абзелев, 
Л. В. Тонков // Доклады АН СССР. – 1956. – Т. 111, вып. 3. – С. 515–516. 
683. Власов, И. М. Изучение близости решений линейных 
дифференциальных уравнений в линейных нормированных простран-
ствах / И. М. Власов // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – 
Ижевск, 1956. – Вып. 8. – С. 3–53. 
684. Власов, И. М. О близости решений некоторых краевых 
задач для линейных дифференциальных уравнений / И. М. Власов // 
Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 1956. – Вып. 8. – 
С. 54–62. 
685. Власова, В. М. Об одной задаче для полигармонических 
операторов / В. М. Власова // Ученые записки / Удмурт. гос. пед.  
ин-т. – Ижевск, 1956. – Вып. 8. – С. 91–105. 
686. Муратов, Л. М. Признаки сходимости и расходимости 
несобственных интегралов с переменным пределом и соответствую-
щие им оценки / Л. М. Муратов // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. 
ин-т. – Ижевск, 1956. – Вып. 8. – С. 76–90. 
687. Муратов, Л. М. Улучшение сходимости несобственных 
интегралов. Вычисление некоторых интегралов разложением в ряд / 
Л. М. Муратов // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск, 
1956. – Вып. 8. – С. 106–118. 
1957 
688. Власов, И. М. Об оценке близости решений краевых за-
дач для линейных дифференциальных уравнений в частных производ-
ных / И. М. Власов // Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т. – Ижевск, 
1957. – Вып. 11. – С. 110–115. 
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689. Коваль, П. И. Об асимптотическом поведении решений 
линейных, разностных и дифференциальных уравнений. – 1957. – 
Т. 114, вып. 5. – С. 949–952. 
690. Муратов, Л. М. Вычисление одного класса несобствен-
ных интегралов разложением в ряд / Л. М. Муратов // Ученые запис-
ки / Удмурт. пед. ин-т. – Ижевск, 1957. – Вып. 11. – С. 122–126. 
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885. Камашев, Г. Я. Неавтономный двухконтурный генера-
тор / Г. Я. Камашев // Известия вузов. Сер. Радиоэлектроника. – 
1968. – Т. 2, № 1. – С. 91–94. 
886. Князев, Н. И. К вопросу о полупроводниковых свойствах 
катодной хромихроматной пленки на медной подложке / Н. И. Князев, 
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В. Н. Матвеев, В. Л. Худяков // Автоматическое устройство учета и 
контроля : сб. ст. – Ижевск, 1968. – Вып. 2. – С. 232–238. 
887. Нагорных, Л. Г. К применению метода размерности в 
теории электро- и теплопроводности металлов / Л. Г. Нагорных // 
Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 
1968. – Вып. 17 : Математика. Физика. – С. 71–74. 
888. Нагорных, Л. Г. К расчету переходного процесса при 
включении полупроводникового диода с электрическим полем в базе / 
Л. Г. Нагорных // Известия вузов. Сер. Физика. – 1968. – № 3. – 
С. 126–127. 
889. Нагорных, Л. Г. О совместном применении методов по-
добия и интегральных преобразований при моделировании / 
Л. Г. Нагорных, В. С. Черепанов // Труды V межвузовской конферен-
ции по физическому и математическому моделированию. – М., 1968. 
890. Нагорных, Л. Г. Решение задачи диффузии в конечной 
области с подвижной границей / Л. Г. Нагорных // Известия вузов. 
Сер. Физика. – 1968. – № 7. – С. 121–122. 
891. Насыров, И. С. Малые решения нелинейного интеграль-
ного уравнения, зависящего от двух параметров / И. С. Насыров // 
Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 
1968. – Вып. 17 : Математика. Физика. – С. 75–85. 
892. Насыров, И. С. Об одном обобщении диаграммы Ньюто-
на / И. С. Насыров // Ученые записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. 
ин-т. – Ижевск, 1968. – Вып. 17 : Математика. Физика. – С. 86–105. 
893. Черепанов, В. С. О влиянии кривизны эмиттера и кол-
лектора на величину коэффициента передачи неосновных носителей 
заряда через базу сплавного транзистора / В. С. Черепанов // Радио-
техника и электроника. – 1968. – Т. 13, № 8. – С. 1521–1523. 
894. Черепанов, В. С. О применении метода подобия при расче-
те электронных процессов в полупроводниковых приборах / В. С. Че-
репанов // Известия вузов. Сер. Физика. – 1968. – № 2. – С. 20–25. 
895. Черепанов, В. С. Переходный процесс при мгновенном 
выключении полупроводникового диода / В. С. Черепанов // Ученые 
записки / Удмурт. пед. ин-т ; Глазов. пед. ин-т. – Ижевск, 1968. – 
Вып. 17 : Математика. Физика. – С. 134–139. 
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1969 
896. Бабин, М. В содружестве со школой / М. Бабин // Уд-
муртская правда. – 1969. – 5 окт. 
897. Матвеев, В. Н. Значение изучения размерностей физиче-
ских величин в средней школе / В. Н. Матвеев // Методика преподава-
ния физики, астрономии и технических дисциплин в вузе и в школе. – 
Пермь, 1969. – С. 210–215. 
898. Нагорных, Л. Г. Влияние электрического поля на ста-
ционарное распределение неравновесных носителей заряда в точеч-
ных диодах с тонкой базой / Л. Г. Нагорных, Ю. Р. Носов // Известия 
вузов. Сер. Физика. – 1969. – № 10. – С. 154–156. 
899. Нагорных, Л. Г. Переходный процесс в полупроводнико-
вых диодах с цилиндрической геометрией / Л. Г. Нагорных, Ю. Р. Но-
сов // Радиотехника. – 1969. – Т. 24, № 7. – С. 51–55. 
900. Нагорных, Л. Г. Приложение интегральных преобразова-
ний с использованием методов размеренности и подобия к некоторым 
задачам полупроводниковой электроники : автореф. дис. … канд. техн. 
наук / Л. Г. Нагорных ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 23 с. 
901. Нагорных, Л. Г. Установление равновесия в тонкой по-
лупроводниковой структуре с плавным р-п-переходом / Л. Г. Нагор-
ных // Физика и техника полупроводников. – 1969. – Т. 3, вып. 6. – 
С. 928–930. 
902. Насыров, И. С. О применении диаграмм Ньютона к по-
строению решений алгебраических уравнений / И. С. Насыров // Ма-
териалы 27-й Межвузовской научной конференции математических 
кафедр педагогических институтов Уральской зоны. – Ижевск, 1969. – 
С. 190. 
903. Насыров, И. С. Применение диаграмм Ньютона к по-
строению разложений корня алгебраических уравнений / 
И. С. Насыров // Материалы 27-й Межвузовской научной конферен-
ции математических кафедр педагогических институтов Уральской 
зоны. – Ижевск, 1969. – С. 190–191. 
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1970 
904. Измайлов, С. В. К теории вторичной электронной эмиссии 
функция возбуждения / С. В. Измайлов, С. Р. Сакаева // Теоретическая 
физика и астрономия : XXIII Герцен. чтения. – Л., 1970. – С. 8–10. 
905. Камашев, Г. Я. Полупроводники и их применение / 
Г. Я. Камашев // Факультативные занятия по физике в 10 классе. – 
Ижевск, 1970. – С. 27–49. 
906. Матвеев, В. Н. Природа магнетизма / В. Н. Матвеев // 
Факультативные занятия по физике в 10 классе : метод. пособие. – 
Ижевск, 1970. – С. 50–73. 
907. Муратов, И. М. Вольтамперная характеристика диода с 
тонкой неоднородной базой / И. М. Муратов // Известия вузов. Сер. 
Физика. – 1970. – № 1. – С. 150–152. 
908. Муратов, И. М. Основы теории относительности / 
И. М. Муратов // Факультативные занятия по физике в 10 классе. – 
Ижевск, 1970. – С. 74–123. 
909. Нагорных, Л. Г. К исследованию нестационарных про-
цессов в полупроводниковых структурах в области СВЧ / Л. Г. На-
горных, Ю. Р. Носов // Материалы IV Всесоюзного совещания по фи-
зическим явлениям в р-п-переходах. – Одесса, 1970. 
910. Факультативные занятия по физике в 10 классе / под ред. 
К. М. Кулькина. – Ижевск : Удмуртия, 1970. – 153 с. 
911. Черепанов, В. С. Строение атома / В. С. Черепанов // Фа-
культативные занятия по физике в 10 классе. – Ижевск, 1970. – С. 3–26. 
1971 
912. Измайлов, С. В. Анализ коэффициентов вторичной эмис-
сии для двухслойных систем / С. В. Измайлов, С. Р. Сакаева // Теоре-
тическая физика и астрономия : XXIV Герцен. чтения. – Л., 1971. – 
С. 92. 
913. Матвеев, В. Н. Квантово-механические представления на 
факультативных занятиях по физике в 10-м классе / В. Н. Матвеев // 
Методика преподавания физики в средней школе. – Тюмень, 1971. – 
С. 248–255. 
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914. Нагорных, Л. Г. К теории формирования критериальных 
моделей / Л. Г. Нагорных, В. А. Веников, Р. Г. Савченко // Моделирова-
ние трения и износа : сборник. – М. ; Ростов/нД, 1971. – Ч. 1. – С. 7–10. 
 
Факультет физического воспитания 
Кафедра спортивных дисциплин 
1958 
915. Родигин, Б. И. Опыт применения текущего учета успе-
ваемости на уроках физической культуры / Б. И. Родигин // Физиче-
ская культура в школе. – 1958. – № 8. – С. 27–31. 
916. Родигин, Б. И. Учет успеваемости учащихся V–VII клас-
сов на уроках лыжной подготовки / Б. И. Родигин // Физическая куль-
тура в школе. – 1958. – № 1. – С. 35–39. 
917. Rodigin, B. Kann man Schülern eine selbständige leistung-
beurteilung im Turnunterricht anvertrauen? / B. Rodigin // Körpererzie-
hung. – 1958. – № 12. – S. 606–610. 
1959 
918. Родигин, Б. И. Два важных вопроса учета успеваемости / 
Б. И. Родигин // Физическая культура в школе. – 1959. – № 7. – С. 7–9. 
919. Родигин, Б. И. Замечания к проекту программ по физи-
ческой культуре для V–VII классов / Б. И. Родигин // Физическая 
культура в школе. – 1959. – № 11. – С. 16–19. 
920. Родигин, Б. И. Планирование и учет работы по физиче-
скому воспитанию в школе. – Л. : Учпедгиз, 1959. – 116 с. 
1960 
921. Родигин, Б. И. Совещание учителей Удмуртии / 
Б. И. Родигин //Физическая культура в школе. – 1960. – № 7. – С. 60–62. 
922. Родигин, Б. И. Учет успеваемости по физкультуре / 
Б. И. Родигин // Начальная школа. – 1960. – № 3. – С. 66–70. 
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1961 
923. Родигин, Б. И. Курсовые работы будущих учителей / 
Б. И. Родигин // Физическая культура в школе. – 1961. – № 6. – С. 19–22. 
924. Родигин, Б. И. Примерные уроки лыжной подготовки в 
5–6 классах / Б. И. Родигин // Физическая культура в школе. – 1961. – 
№ 10. – С. 20–26. 
925. Родигин, Б. И. Работа по разделу «Лыжная подготовка» 
новой школьной программы / Б. И. Родигин // Начальная школа. – 
1961. – № 2. – С. 44–47. 
1964 
926. Кузнецов, Н. П. Походы выходного дня / Н. П. Куз-
нецов // Удмуртская правда. – 1964. – 23 мая. 
1965 
927. Бурдин, И. М. Методические особенности проведения 
занятий по легкой атлетике зимой на открытом воздухе в условиях 
Удмуртской АССР / И. М. Бурдин // Проблемы физического воспита-
ния и спорта. – 1965. – Вып. 2. – С. 21–24. 
928. Кузнецов, Н. П. Осенние стары туристов : [о слете ту-
рист. групп] / Н. П. Кузнецов // Удмуртская правда. – 1965. – 9 окт. 
1966 
929. Кузнецов, Н. Проба туристических сил : [о турист. похо-
де студентов фак. физ. воспитания Удмурт. пед. ин-та] / Н. Кузнецов // 
Удмуртская правда. – 22 янв. 
1967 
930. Осинцев, В. В. Исследование особенностей овладения 
детьми 7–8 лет двигательным навыком попеременного двухшажного 
хода и некоторые вопросы обучения (1 класс) / В. В. Осинцев // За по-
вышение эффективности обучения и воспитания в школе : сб. ст. / под 
ред. П. М. Чуракова. – Ижевск, 1967. – Вып. 2. – С. 130–140. 
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1968 
931. Осинцев, В. В. К вопросу о повышении эффективности 
обучения детей 9–11 лет попеременному двухшажному ходу : [на лы-
жах] / В. В. Осинцев // Проблемы физического воспитания. – 1968. – 
Вып. 3. – С. 235–237. 
 
Кафедра теории и методики  
физического воспитания  и гимнастики 
1967 
932. Родигин, Б. И. Из опыта обучения школьников некото-
рым алгоритмам усвоения двигательных умений / Б. И. Родигин // Ма-
териалы 2-й Межвузовской научной конференции по проблемам фи-
зического воспитания школьников. – Ставрополь, 1967. – С. 53–55. 
933. Родигин, Б. И. Чтобы на старт вышел каждый / 
Б. И. Родигин // Начальная школа. – 1967. – № 2. – С. 41–42. 
1968 
934. Родигин, Б. И. Единство формы и содержания / 
Б. И. Родигин // Физкультура в школе. – 1968. – № 8. – С. 12–13. 
935. Родигин, Б. И. Надуманные проблемы / Б. И. Родигин // 
Физкультура в школе. – 1968. – № 3. – С. 30–31. 
936. Родигин, Б. И. Планирование учебной работы для V–
VIII классов на первую четверть / Б. И. Родигин // Физическая культу-
ра в школе. – 1968. – № 7. – С. 12–17. 
1969 
937. Родигин, Б. И. На дистанции – сильнейшие / Б. И. Роди-
гин // Удмуртская правда. – 1969. – 5 окт. 
938. Родигин, Б. И. Об учете успеваемости на уроках физиче-
ской культуры / Б. И. Родигин // Материалы всесоюзной научной кон-
ференции по вопросам физического воспитания в школе. – Ереван, 
1969. – С. 105–107. 
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939. Родигин, Б. И. Об учете успеваемости на уроках физиче-
ской культуры / Б. И. Родигин // Физическая культура в школе. – 
1969. – № 7. – С. 24–27. 
940. Родигин, Б. И. Планирование учебной работы для V–
VIII классов на IV четверть / Б. И. Родигин // Физическая культура в 
школе. – 1969. – № 3. – С. 12–16. 
941. Родигин, Б. И. С высокой плотностью : (планирование 
учеб. работы для 5–8-х кл. на 2 четверть) / Б. И. Родигин // Физическая 
культура в школе. – 1969. – № 9. – С. 16–19. 
942. Родигин, Б. И. Факультету – 20 лет / Б. И. Родигин // Уд-
муртская правда. – 1969. – 25 июня. 
1970 
943. Родигин, Б. И. Роль текущей проверки и оценки успе-
ваемости в системе педагогического учета / Б. И. Родигин // Тезисы 
докладов Уральской межвузовской научной конференции по физиче-
скому воспитанию, физиологии и психологии спорта. – Пермь, 1970. – 
С. 64–66. 
944. Родигин, Б. И. Формирование педагогических навыков и 
умения в работе по курсу теории физического воспитания и на заняти-
ях по подвижным играм / Б. И. Родигин // Вопросы теории и методика 
преподавания физической культуры. – Казань, 1970. – С. 28–31. 
1971 
945. Родигин, Б. И. Об обучении учеников 6-го класса пере-
движению на лыжах одновременными ходами / Б. И. Родигин // Физи-
ческая культура в школе. – 1971. – № 12. – С. 6–9. 
 
Факультет языка и литературы 
Кафедра литературы 
В 1962 году кафедра литературы была переименована в кафед-
ру русской и зарубежной литературы (см. далее). 
1936 
946. Дорошкевич, А. В. Б. Белинский : (К 125-летию со дня 
рождения) / А. Дорошкевич // Ижевская правда. – 1936. – 17 июня. 
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947. Дорошкевич, А. Великий писатель трудящихся : [о 
М. Горьком] / А. Дорошкевич // Ижевская правда. – 1936. – 20 июня. 
948. Дорошкевич, А. Величайший русский драматург : (памя-
ти А. Н. Островского) / А. Дорошкевич // Ижевская правда. – 1936. – 
18 июня. 
1944 
949. Кулакова, Л. И. И. А. Крылов. Жизнь и творчество / 
Л. И. Кулакова. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1944. – 50 с. 
1946 
950. Зимина, А. Н. «Деревенская повесть» Некрасова / 
А. Н. Зимина // Ученые записки / Удмурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск : 
Удмуртгосиздат, 1946. – Вып. 1. – С. 22–32. 
951. Кулакова, Л. И. Проблема русского национального ха-
рактера в литературе 18 века / Л. И. Кулакова // Ученые записки / Уд-
мурт. гос. пед. ин-т. – Ижевск : Удмуртгосиздат, 1946. – Вып. 1. – 
С. 9–21. 
1951 
952. Хлопик, Н. Б. Анализ стихотворения А. С. Пушкина 
«Анчар» : (Из опыта работы в VI кл.) / Н. Б. Хлопик // Сборник мето-
дических материалов в помощь учителю. «Педагогические чтения») : 
рус. яз. и лит. в рус. и удмурт. шк. – Ижевск, 1951. – С. 71–82. 
1952 
953. Михайловская, Н. М. Журнал «Сын Отечества», 1812–
1825 гг. : (из истории декабрист. журналистики) : автореф. дис. … 
канд. филол. наук / Н. М. Михайловская. – Ижевск, 1952. – 12 с. 
1953 
954. Кралина, Н. Литературной критика сярысь / Н. Кра-
лина // Советской Удмуртия. – 1953. – 15-тb апр. 
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955. Кралина, Н. М. Петровлэн «Pардон азьын» повестез но со 
пумысен критической статьяос сярысь / Н. Кралина // Советской Уд-
муртия. – 1953. – 27-тb май. 
1954 
956. Ившина, Л. Ф. Тема капитализма в пьесах А. М. Горь-
кого 10-х годов XX века : («Васса Железнова», «Зыковы», «Старик») : 
автореф. дис. … канд. филол. наук / Л. Ф. Ившина. – М., 1954. – 10 с. 
957. Кралина, Н. М. П. Прокопьев : (к 70-летию со дня рож-
дения) / Н. Кралина // Удмуртская правда. – 1954. – 29 янв. 
958. Кралина, Н. На верном пути / Н. Кралина // Удмуртская 
правда. – 1954. – 18 апр. 
959. Кралина, Н. П. Важные задачи удмуртской литературы / 
Н. П. Кралина // Удмуртская правда. – 1954. – 12 нояб. 
960. Кралина, Н. П. Загадки удмуртского народа / Н. П. Кра-
лина // Записки / Удмурт. НИИ ист., яз., лит. и фольклора при Сов. 
Мин. Удмурт. АССР. – Ижевск, 1954. – Вып. 16. – С. 74–102. 
961. Кралина, Н. П. О положительном герое в удмуртской ли-
тературе / Н. П. Кралина // Удмуртская правда. – 1954. – 2 июля. 
962. Кралина, Н. П. Удмурт калык выжыкылъёс / Н. П. Кра-
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